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I 
Teksti Tiina Ranta ja Soili Martikainen 
Pelkka hyva tahto ei enaa riita 
Ennalta ehkaisyn taytyy alkaa oppilaitoksen 
tai korkeakoulun ylimman johdon teoilla 
Monessa oppilaitoksessa ja 
korkeakoulussa turvallisuus 
nayttaytyy valitettavasti vielakin 
sirpaleisena, ja turvallisuuden 
uskotaan voitavan toteuttaa ilman 
tosiasiallisia ja riittavia resursseja. 
Tallainen toiminta ei voi mahdollistaa 
turvallista oppimis- ja tyoymparistoa, 
jota lain mukaan kouluilta 
edellytetaan. 
Turvallisuusosaamista ja myos osaajia tarviuaisiin lisaa, puhu­mattakaan tehokkaasta ja hyvin 
organisoidusta turvallisuusjohtamisesta. 
Sen edellytyksena on, etta oppilaitoksen 
tai korkeakoulun ylin johto ottaa turval­
lisuusasiat vakavasti ja mahdollistaa tur­
vallisuustyolle riittavat resurssit. 
Monessa oppilaitoksessa ja korkea­
koulussa halutaan uskoa, etta turvalli­
suustyo on suunnitelmallista, ja turval­
lisuus on hyvalla tasolla. Tuoreen tut­
kimuksen (Martikainen 2016) mukaan 
 
peruskoulujen ja ammattikorkeakoulu­
jen turvallisuustyo ei kuitenkaan tayta vie­
la edes turvallisuu�johtamisen perusvaati­
muksia. Turvallisuusjohtaminen on edel­
leen sirpaleista. 
Totta sen sijaan on, etta hyvaa tahtoa 
turvallisuustyon toteuttamiselle loyty  kou­
luasteesta riippumatta. Tahto ei kuite11-
kaan e11aa riita varmistamaan turvallista 
opiskelu- ja tyoymparistoa, vaa11 tarvitaan 
siis systemaattista turvallisuusjohtamista. 
Ensimmaiseksi lisattava 
ylimman johdon turvallisuus­
tietoisuutta 
Jotta vaatimus turvallisesta opiskelu-ja tyo­
ymparistosta toteutuisi kaytan11ossa, tarvi­
taan oppilaitosten ja korkeakouluje11 ylim­
man johdo11 turvallisuustietoisuude11 ja 
-osaamisen lisaamista ja sita kautta synty­
vaa tukea turvallisuusjohtamisen kehitta­
miseksi.
Lisaksi tanitaa11 riittavat resurssit, jotta 
kouluissa olisi turvallisuusosaajia, tietoa ja 
-
Hyvin organisoidussa turvallisuus­
johtamisessa oppilaitoksen tai korkeakoulun 
ylin johto ottaa turvallisuusasiat vakavasti 
ja mahdollistaa turvallisuustyolle riittiiviit 
resurssit. 
taitoa keskittya riskiperusteiseen ja hyvin 
johdettuun turvallisuuteen. 
Turvallisuudelle on asetettava yhtei­
set periaatteet ja tavoitteet. 
Tun,allisuutta ei voi ulkoistaa, mutta 
sita voi ja pita.a toteuttaa johdetusti, te­
hokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. 
Koulujen mahdollisuus 
yhteistyohon 
Vuonna 2017 julkaistu Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia korostaa muun 
muassa varautumista, henkista kriisin­
kestavyytta ja kaiken kattavaa yhteistyo­
ta. Myos kouluille ta.ma ta�joaa mahdol­
lisuuksia kaikenlaisen yhteistyon edista­
miseksi eri toimijoiden kanssa. Oppilai­
tosten ja korkeakoulujen yhteistyover­
kostot ovat tasta jo hyvana esimerkkina 
- turvallisuutta kehitetaan yhdessa. Myos 
ei-toivottuihin ilmioihin voidaan vastata 
parhaiten lujittamalla eri toimijoiden va­
lista yhteistyota ja jakamalla esimerkiksi 
ennaltaehkaisyyn ja puuttumiseen liitty­
via parhaita kaytantoja.
Oppilaitosten ja korkeakoulu jen yh­
tena tavoitteena pitaisikin olla systemaat­
tisen turvallisuusjohtamisen pitkajantei­
nen kehittaminen. Onneksi yha useam­
pi oppilaitos ja korkeakoulu ovat ym­
martaneet ta.man merkityksen. • 
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